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Introdução: Desde o século XVI ao século XVIII o homem tem feito uso de drogas com diferentes 
finalidades, sejam elas terapêuticas, religiosas e culturais, estando até a década de 80, o seu 
consumo não evidenciado um problema da saúde pública ou do governo, porém o uso abusivo do 
álcool era responsável pelos altos índices de internação psiquiátricas nos hospitais do Brasil. 
Entretanto, com o avançar dos tempos, por volta do século XX o consumo de diversos tipos de 
drogas já era mais visível pela sociedade, as drogas deixa de ser uma questão apenas de justiça e 
segurança, mas agora de saúde por ser um problema bastante complexo, no qual estão envolvidas 
várias dimensões no tocante a condição biopsicossocial das pessoas. Diante disso, as questões 
sobre drogas no Brasil necessitam de reflexões e discussões que integre as ações de justiça, 
segurança, saúde e aspectos sociais, diante as políticas públicas, pois mesmo com a reformulação 
da Lei Nº. 11.343 que Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, os problemas 
decorrentes do uso das drogas se fazem ativo na sociedade. Objetivo: O objetivo deste estudo visa 
relatar acerca das Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil os meios de se Promover Saúde e 
Educação, fundado em uma revisão conceitual da literatura, através de uma pesquisa documental. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental de natureza qualitativa que se utilizou do 
método revisão conceitual da literatura para produzir a descrição e reflexão acerca das políticas 
públicas sobre drogas no Brasil. O estudo foi realizado na base de dados de domínios públicos do 
governo federal da República Federativa do Brasil, publicados nos diferentes sites vinculados aos 
Ministério da Saúde e Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicados até o mês de julho de 
2019. Como instrumento de coleta dados utilizou de um Check list elaborado pelos pesquisadores, 
o que significa lista de verificações.  Considerações: A partir dessa revisão, é possível notar que 
as ações políticas e o controle do consumo de drogas, estão andando lado a lado, porém o uso de 
substâncias ilícitas ainda está longe de acabar. Há uma grande necessidade de reforçar políticas 
públicas que já estão em vigor, além da necessidade de um olhar mais amplo à prevenção do uso 
de drogas e reabilitação dos usuários. Desta forma, será possível uma discussão mais aberta sobre 
o assunto e a busca de mais estratégias com relação ao uso abusivo de drogas. 
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